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Sweeter than Roses                                                  Henry Purcell 
                                        Lisa Blasi, soprano 
 
Fair Robin I love                                                     Kirke Mechem 
from Tartuffe 
                                       Margaux Fox, soprano 
 
Lullaby                                                            Gian-Carlo Menotti 
from The Consul 
                              Danielle Yarbough, mezzo-soprano 
 
I could have got over you, Matt                        Dominick Argento 
from Miss Havisham’s Wedding Night 
                                      Susan Hurley, soprano 
 
Homeward Bound                                                         Marta Keen 
                                    Shannon Barkeley, soprano 
 
Surabaya-Santa                                              Jason Robert Brown 
from Songs for a New World 
                                       Kate Wismer, soprano 
 
A Part of That                                                Jason Robert Brown 
from The Last 5 Years 
                                      Rachel Morgan, soprano 
 
Some things are meant to be                                 Jason Howland 
from Little Women 
                                    Amanda MacQueen, soprano 
 
Astonishing                                                             Jason Howland 
from Little Women 
                                       Lynette Kidman, soprano 
 
Children of the Wind                                           Stephen Schwartz 
from Rags 
                                      Elizabeth Brooks, soprano 
 
**There will be a 10-minute intermission** 
 
O mio babbino caro                                             Giacomo Puccini 
from Gianni Schicchi  
                                             Elise Sala, soprano 
 
Cruda sorte!...Già so per pratica                   Gioacchino Rossini 
from L’Italiana in Algeri 
                                   Zayra Velazquez, mezzo-soprano 
 
Vola in Tanto                                                 Gian-Carlo Menotti 
from Amelia goes to the Ball 
                                       Elizabeth Heinrichs, soprano 
 
Du sollst der Kaiser Meiner Seele sein                    Robert Stolz 
from Der Favorit 
                                          Kaitlyn Hendrix, soprano 
 
Durch Zärlichkeit                             Wolfgang Amadeus Mozart 
from The Abduction from the Seraglio 
                                           Haylee Reynolds, soprano 
 
Einst träumte meiner sel’gen Base           Carl Maria von Weber 
from Der Freischütz 
                                      Amanda Castellone, soprano 
 
Villanelle                                                           Cécile Chaminade 
                                       Heather Jones, soprano 
 
Me voilá seule….Comme autrefois                      Georges Bizet 
from Les Pêcheurs de Perles 
                                       Cassie Wamboldt, soprano 
 
Depuis le Jour                                              Gustave Charpentier 
from Louise 
                                        Jennifer Jones, soprano 
 
Obéissons quand leur voix appelle  (Gavotte)      Jules Massenet 
from Manon 
                                  Rachel Hastings, soprano 
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
